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In recent years, Local Taxation Bureau use its IT advantage, constructed the 
Decision Support System (DSS), which give a firmly technical Support for the 
Taxation Administration. This essay based on the DSS which is constructed from Data 
Warehouse originated from the EIP system, web service and OA system. The DSS 
system is determined to approach the needs of the analyst to adapt the contemporary 
highly developed market economy, this needs contains: Taxation funding function, 
Taxation balancing function for the economy and the thermometer function of the 
taxation analysis. This needs drive the original system to evolve. 
The original taxation systems accumulated a tremendous amount of data, which 
is the burden of the database, and can be the treasury for data analysis. Data from 
different databases was stored in different structure and different form. So then Data 
Warehouse and DSS become the route must be taken. 
     This paper rooted from the local taxation practice, introduce its modeling 
process and construction of Data Warehouse, while using Taxation Risk Analyzing as 
an example, described the layer and the design of the risk model. Then, designing a 
Specified Risk Index, reveal the typical risk algorithm such as Dual Gaussian 
Distribution, 80/20 analytical method in risk analysis. The essay introduced an UI 
design using the BO (Business Object) to make the analysis more intuitive. The paper 
uses the layering, module defining and function mapping, doing the research of 
Taxation experimental Data Warehouse and Decision Support Model. It can serve for 
further research, it also can be conducive to the organization of state tax, tax leverage, 
to reflect the economic situation and play the role of market thermometer, it does have 
practical significance. 
 







































































































































































































第 1 章 概述了本文研究主题的背景和动机，介绍了本文的主要工作和组织
结构，给读者一个论文的概要情况。 
第 2 章 通过结合系统设计过程中的实践需要，介绍了数据仓库技术在实际
构建过程中可能的技术需求和构建要求，结合实际业务需求构建符合某市地税业
务需要的数据仓库模型。 
第 3 章 本章介绍了决策支持技术，明确划分其与数据仓库的角色及定位，
并对某市地税决策支持系统的架构深入介绍。 
第 4 章 本章介绍了可视化决策支持的建模概念及其过程应用。同时结合实
践系统开发介绍应用 BO 进行可视化开发的方法。 
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